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Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu indikator dari tingkat kesehatan ibu dan anak, dan bayi dengan berat
badan lahir rendah merupakan determinan utama pada kematian perinatal dan neonatal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
BBLR, yaitu umur ibu, paritas, pertambahan berat badan ibu selama hamil, dan jenis kelamin bayi. Metode penilitian ini adalah
deskriptif yaitu melihat gambaran bayi berat badan lahir rendah di RSUDZA banda Aceh.  Data penelitian menggunakan data
sekunder yaitu rekam medik responden. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik ibu yang melahirkan bayi dengan BBLR
umumnya berusia 20-35 tahun (85,6%), memiliki paritas 2-3 (50,0%), jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki
(71,4%), dan peningkatan berat badan ibu selama hamil
